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Ra´d by som na tomto mieste pod’akoval za pomoc pri vytva´ranı´ tejto pra´ce a taktiezˇ za
moje vedenie vo firme pocˇas celej bakala´rskej praxe pa´novi Ing.Mitkovi Miteˇvovy.
Abstrakt
Ciel’om tejto bakala´rskej pra´ce je popı´sat’priebeh mojej praxe v spolocˇnosti Siemens En-
terprise Communication s.r.o., globa´lneho poskytovatel’a komunikacˇny´ch sluzˇieb. Pocˇas
praxe som nahra´dzal poˆvodne´ graficke´ rozhranie aplika´cie OSCAR-ITT novy´m rozhra-
nı´m za pouzˇitia platformy Java FX.
V prvej cˇasti prestavı´m spolocˇnost’ a moje pracovne´ zameranie, v druhej cˇasti sa
budem venovat’ priamo u´loha´m ktore´ mi boli zadane´ a ich riesˇeniam. Posledna´ cˇast’
budeobsahovat’subjektı´vne zhodnotenie dosiahnuty´ch vy´sledkov a sku´senosti zı´skany´ch
pocˇas praxe.
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Abstract
The thesis aims on description of my practice in Siemens Enterprise Communication Ltd.,
the global provider of communications services.I was working at replacing the original
graphical user interface OSCAR-ITT, by the new interface using Java FX during my
practice.
In first part describes company and my assignment, at second part describes project
and task i was resolving. The last part concludes achieved results and experiences I have
gained.
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Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
API – Application Programming Interface
AWT – Abstract Window Toolkit
B2BUA – Back To Back User Agent
CSV – Comma-Separated Values
DNA – DeoxyriboNucleic Acid
GUI – Graphic User Interface
HTTP – Hypertext Transfer Protocol
JVM – Java Virtual Machine
OS – Operating System
PBX – Private Branch Exchange
IDE – Integrated Development Environment
MVC – Model View Controller
SDP – Session Description Protocol
SDK – Software Development Kit
SIP – Session Initiation Protocol
SMTP – Simple Mail Transfer Protocol
UI – User Interface
UA – User Agent
XML – eXtensible Markup Language
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91 U´vod
Rozhodol som sa absolvovat’bakala´rsku pra´cu formou bakala´rskej praxe, pretozˇe verı´m
zˇe bude mat’pre mnˇa va¨cˇsˇı´ prı´nos ako riesˇenie zadanej te´my. Vidı´m to ako spoˆsob vd’aka
ktore´muzı´skamprakticke´ sku´senosti, ktore´ su´ v tejto dobe takvel’mi zˇiadane´. Preto somsa
rozhodol pozˇiadat’o mozˇnost’praxe pra´ve vo firme Siemens Enterprise Communication
ktora´ ma bohate´ za´zemie v oblasti telekomunikacˇnej techniky a takto nadobudnute´ sku´-
senosti sa mi budu´ v budu´cnosti urcˇite uzˇitocˇne´.
V tejto pra´ci budem popisovat’priebehmojej praxe vo firme Siemens Enterprise Com-
munication s.r.o . V prvej cˇasti prestavı´m spolocˇnost’a moje pracovne´ zameranie, v druhej
cˇasti sa budem venovat’priamo u´loha´m ktore´ mi boli zadane´ a ich riesˇeniam. Posledna´




Siemens Enterprise Communications, je globa´lne integrovany´ poskytovatel’ komunika-
cˇny´ch sluzˇieb, ktory´ synchronizuje, nasadzuje a spravuje technolo´gie, ako su´ hlasove´ a
video sluzˇby, mozˇnosti spolupra´ce, mobility, kontaktne´ centrum, a siet’ovu´ infrasˇtruk-
tu´ru. Priva´dza tieto komunikacˇne´ technolo´gie priamo do cesty ktorou podniky funguju´.
Vy´sledkom je transforma´cia spoˆsobu , ako podnik komunikuje a spolupracuje - ktora´
zlepsˇuje kolektı´vne u´silie a vy´razne zlepsˇuje vy´konnost’podniku.
Zrodila sa z technicke´ho DNA spolocˇnosti Siemens, bola vybudovania na tomto de-
dicˇstve - spol’ahlivosti produktov, inova´cie, otvoreny´ch sˇtandardov a bezpecˇnosti posky-
tovania integrovany´ch komunikacˇny´ch riesˇenı´ pre viac ako 75% z Global 500. Siemens
Enterprise Communications je spolocˇny´ podnik Gores Group a Siemens AG.
Fakty o spolocˇnosti Siemens Enterprise Communications:
• Viac ako jeden milio´n podnikovy´m za´kaznı´kov v takmer kazˇdom priemyselnom
odvetvı´
• Priblizˇne 150.000 volanı´ za minu´tu su´ inicializovany´ch pomocou technolo´gii spo-
locˇnosti Siemens
• Viac ako tri milio´ny globa´lne spravovany´ch hlasovy´ch a da´tovy´ch portov
• Dostupnost’sluzˇieb v 90 krajina´ch priamo alebo prostrednı´ctvom partnerstiev
• Vı´t’azne oceneny´ globa´lny partnersky´ program, Go Forward!, s 500 akreditovany´mi
partnermi po celom svete
[1]
2.1 Pracovne´ zaradenie
Po prijı´macompohovoremi bol priradeny´ samostatny´ projekt. Siemens ENma´ testovaciu
aplika´ciu OSCAR-ITT napı´sanu´ v Jave. Fron-end aplika´cia vyuzˇı´va Swing API. Toto API
je v su´cˇasnej dobe uzˇ nemoderne´ a bolo by dobre´ ho nahradit’modernejsˇı´m a viac uzˇı´va-
tel’sky prı´vetivejsˇı´m rozhranı´m. Nove´ rozhranie by malo za´rovenˇ poskytovat’moderny´




Je aplika´cia ktora´ sa zaobera´ testovanı´m komunika´cie medzi cˇlenmi siete pracuju´cimi
pomocou protokolu SIP. Aplikacˇna´ logika je napı´sana´ v jazyku Java. Poˆvodne´ graficke´
rozhranie bolo postavene´ na graficky´ch knizˇniciach Swing a AWT. Aplika´cia vyuzˇı´va na
testovanie open source na´stroj SIPp.
3.2 SIPp
SIPp je open source testovacı´ na´stroj / genera´tor siet’ove´ho zat’azˇenia pre SIP protokol.
Zahr´nˇa niekol’ko za´kladny´ch SipStone scena´rov, umozˇnˇuje nacˇı´tanie vlastny´ch XML sce-
na´rov popisuju´ce od jednoduchy´ch azˇ po komplexne´ Vy´meny Spra´v (Call Flows). Doka´zˇe
dynamicky zobrazovat’ sˇtatistiky o bezˇiacich testoch, pravidelne´ zhromazˇd’ovanie CSV
sˇtatistı´k. Je pouzˇı´vany´ na testovanie mnozˇstva rea´lnych SIP zariadenı´ ako naprı´klad: SIP
proxy, B2BUAs, SIP me´dia servery, SIP / x bra´ny, SIP PBX.. A taktiezˇ vel’mi uzˇitocˇne´
emulovanie tisı´cok uzˇı´vatel’sky´ch agentov pouzˇı´vaju´cich va´sˇ SIP syste´m. [7]
3.3 SIP protokol
SIP je signalizacˇny´ protokol urcˇeny´ na vytva´ranie a ukoncˇovaniemultimedia´lnych spojenı´
(telefo´nny hovor, videohovor) cez Internet. Dˇalsˇie mozˇne´ pouzˇitia su´ hlasove´ a videokon-
ferencie, ry´chle spra´vy, streamovanie multimedia´lnych da´t. Spojenie moˆzˇe predstavovat’
aky´kol’vek multimedia´lny prenos, v praxi sa vsˇak najcˇastejsˇie SIP pouzˇı´va na telefonova-
nie po IP sieti.
SIP je textovy´ protokol, vyuzˇı´va prvky dvoch vel’mi cˇasto pouzˇı´vany´ch internetovy´ch
protokolov a to protokolu HTTP, ktory´ slu´zˇi na prehliadanie internetovy´ch stra´nok a
protokolu SMTP, slu´zˇiaceho na prenos elektronickej posˇty. Spra´vy samotne´ho protokolu
su´ vzˇdy pozˇiadavky (requests) alebo odpovede (responses).
Protokol zabezpecˇuje mozˇnost’ vytvorenia multimedia´lneho dialo´gu medzi dvomi
koncovy´mi bodmi. Za hlavne´ signalizacˇne´ u´lohy sa povazˇuju´:
• registra´cia u´cˇastnı´kov
• vyhl’adanie volane´ho u´cˇastnı´ka
• zist’ovanie jeho voˆle k akceptovaniu spojenia
• vy´mena informa´cii o parametroch spojenia (SDP protokol, ake´ kodeky sa pouzˇiju´
G.711u-law, G.711a-law, g723 ...), ake´ rozsˇı´renia protokolu moˆzˇu byt’pouzˇite´ (Sup-
ported hlavicˇka, 100rel)
• modifika´cia existuju´cich spojenı´ (reINVITE, INVITE s existuju´cim Dialog ID)
• ukoncˇenie existuju´cich spojenı´.
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Takisto je v protokole implementovana´ mozˇnost’ vyzˇiadania a dorucˇenia u´dajov o prı´-
tomnosti jednotlivy´ch u´cˇastnı´kov (presence naprı´klad, cˇi dany´ u´cˇastnı´k je pripojeny´/od-
pojeny´, alebo kde sa nacha´dza), rovnako ako mozˇnost’posielania ry´chlych spra´v (instant
messages). SIP je neza´visly´ na type multimedia´lnych da´t, ktore´ sa prena´sˇaju´. V priebehu
spojenia slu´zˇi skutocˇne iba na prenos informa´cii o u´cˇastnı´koch, ale nijako nie je zviazany´
s konkre´tnym typom multimedia´lnych da´t. V jednej rela´ciı´ je mozˇne´ prena´sˇat’ vzorky
zvuku, vzorky obrazu ale aj cˇisty´ text, atd’. Na prenos samotny´ch multimedia´lnych da´t sa
najcˇastejsˇie pouzˇı´va Real-time Transport Protocol (RTP) [6]
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4 Riesˇene´ u´lohy
U´lohy ktore´ som riesˇil by som rozdelil do dvoch eta´p:
• Presku´mat’najnovsˇie knizˇnice pre uzˇı´vatel’ske´ rozhrania, napı´sane´ pre Javu. Roz-
hranie musı´ byt bud’ open source alebo byt’ su´cˇast’ou Java SDK. Naprogramovat’
jednoduchu´ aplika´ciu simuluju´cu su´cˇasne´ rozhranie aplika´cie OSCAR-ITT za pou-
zˇitia vybrany´ch knizˇnı´c. Na za´klade ty´chto prototypov by sa mali vyhodnotit’vy´-
hody pouzˇitia ty´chto knizˇnı´c a za´rovenˇ uka´zat’na prı´slusˇne´ rizika. Na za´klade tohto
hodnotenia by sa vybrala vhodna´ knizˇnica pre d’alsˇiu fa´zu.
• Nahradenia Swingu vybranou knizˇnicou priamo v aplika´cii OSCAR-ITT. V ra´mci
nahradenia navrhnu´t’i lepsˇiu sˇtruktu´ru aplika´cie, tak aby lepsˇie odpovedalamodelu
MVC (model-view-controller).
4.1 Prehl’ad pouzˇity´ch technolo´giı´
Cely´ projekt som riesˇil hlavne vo vy´vojom na´stroji Netbeans IDE v ktorom som imple-
mentoval hlavne logiku aplika´cie. Na vytva´ranie graficke´ho rozhrania som pouzˇil na´stroj
JavaFX Scene Builder. A cela´ aplika´cia bola napı´sana´ v programovacom jazyku Java.
4.1.1 NetBeans IDE
NetBeans je integrovane´ vy´vojove´ prostredie (IDE) pre vy´voj aplika´cii predovsˇetky´m
pomocou programovacieho jazyka Java, ale aj s iny´ch jazykov, najma¨ PHP, C / C + + a
HTML5. Taktiezˇ to je aplikacˇny´ framework pre Java desktopove´ aplika´cie a ine´ .
NetBeans IDE je napı´sany´ v Jave a moˆzˇe bezˇat’ako na Windows tak na OS X, Linux,
Solaris a d’alsˇı´ch platforma´ch, ktore´ podporuju´ kompatibilne´ JVM.
Platforma NetBeans umozˇnˇuje vytva´ranie aplika´ciı´, zo su´boru modula´rnych softve´-
rovy´ch su´cˇasnı´ tzv. modulov. Aplika´cie zalozˇene´ na platforme NetBeans (NetBeans IDE
vra´tane jeho samotne´ho), moˆzˇu byt’rozsˇı´rene´ vy´voja´rmi tretı´ch stra´n. [2]
4.1.2 JaveFX Scene Builder
JavaFX Scene Builder je vizua´lny na´stroj, ktory´ pouzˇı´vatel’om umozˇnˇuje ry´chlo navrhnu´t’
JavaFX uzˇı´vatel’ske´ rozhranie aplika´cie, bez potreby programovania. Uzˇı´vatelia moˆzˇu
pretiahnutı´m UI komponenty na pracovnu´ plochu a tak tu´to komponentu pouzˇit’, menit’
jej vlastnosti, pouzˇit’ sˇty´ly a FXML ko´d, ktory´ sa vytva´ra automaticky je generovany´ na
pozadı´. Vy´sledkom je FXML su´bor, ktory´ potom moˆzˇete kombinovat’ s Java projektom
prepojenı´m pouzˇı´vatel’ske´ho rozhrania s aplikacˇnou logikou. [3]
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4.1.3 Java
Java je objektovo orientovany´ programovacı´ jazyk, ktory´ vyvinula firma Sun Microsys-
tems a predstavila 23. ma´ja 1995. Java je jedny´m z najpouzˇı´vanejsˇı´ch programovacı´ch
jazykov na svete. Podle Tiobe indexu je Java druhy´ najpopula´rnejsˇı´ programovacı´ jazyk
v tesnom za´vese za jazykom C. Vd’aka svojej prenositel’nosti je pouzˇı´vany´ pre programy,
ktore´ maju´ pracovat’na roˆznych syste´moch od cˇipovy´ch kariet (platforma JavaCard), cez
mobilne´ telefo´ny a roˆzne zabudovane´ zariadenia (platforma JavaME), aplika´cie pre desk-
topove´ pocˇı´tacˇe (platforma Java SE) azˇ po rozsiahle distribuovane´ syste´my pracuju´ce na
rade spolupracuju´cich pocˇı´tacˇov rozprestrene´ po celom svete (platforma Java EE). Tieto
technolo´gie sa ako celok nazy´vaju´ platforma Java.
8. ma´ja 2007 Sun uvol’nil zdrojove´ ko´dy Javy (cca 2,5 milio´nu riadkov ko´du) a Java je
d’alej vyvı´jana´ ako open source.
Existuje niekol’ko teo´riı´ o poˆvode mena tohoto jazyka, jedna z nich hovorı´ o insˇpira´ciı´
u slangove´ho oznacˇenia ka´vy. [4]
4.1.4 Java FX
Java FX je softve´rova´ platforma postavena´ na ba´zy platformy Java z dielne spolocˇnosti
Sun Microsystems. Slu´zˇi pre vy´voj tzv. RIA aplika´ciı´ (Rich Internet Applications), v pre-
klade bohaty´ch internetovy´ch aplika´ciı´. Jak uzˇ z na´zvu vyply´va, jedna´ sa predovsˇetky´m
o prvky zaist’uju´ce interaktivitu webovy´ch stra´nok, teda stra´nok, ktore´ s uzˇı´vatel’om,
oproti tı´m staticky´m, nejaky´m spoˆsobom komunikuju´. V prı´pade Java FXwebovy´ch apli-
ka´ciı´, ktore´ sa formou pluginu spu´sˇt’aju´ z prehliadacˇa, platforma taktiezˇ umozˇnˇuje si
aplika´ciu stiahnut’a vyuzˇı´vat’ju ako klasicky´ desktopovy´ program a to i v offline mo´de.
JavaFX je cielena´ na vy´voja´rov programov tu´zˇiacich po ry´chlom a jednoduchom vy´voji
pre desktopy, internetove´ prehliadacˇe, ale i ry´chlo sa rozvı´jaju´cu sa mobilnu´ oblast’. V
budu´cnosti sa ocˇaka´va rozsˇı´renie platformy i pre d’alsˇie zariadenia, ako su´ herne´ konzole
alebo televı´zne set-top boxy. [5]
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4.2 Prehl’ad graficky´ch knizˇnı´c a tvorba nove´ho GUI
4.2.1 Vy´ber grafickej knizˇnice pre tvorbu GUI
Pri vy´bere grafickej knizˇnice som zvazˇoval viacmozˇnostı´, ako najlepsˇia mozˇnost’dopadla
platforma Java FX ktora´ ma´ bohate´ mozˇnosti tvorby komplexny´ch graficky´ch rozhranı´.
4.2.2 Na´vrh Java FX GUI
Pre na´vrh graficke´ho rozhrania som pouzˇil Java FX Scene Builder, cˇo je program vyvinuty´
priamo pre platformu Java FX, ktory´ umozˇnˇuje jednoducho pomocou ”drag and drop“
vytvorit’okno aplika´cie a na´sledne ho ulozˇit’vo forma´te ”fxml“. Pre nastavenie detailov
ako su´ farby jednotlivy´ch ploˆch som pouzˇil kaska´dove´ sˇty´ly. Pri na´vrhu som sa riadil
vy´zorom poˆvodne´ho GUI a vlastny´m uva´zˇenı´m.
Obra´zek 1: Vy´zor poˆvodne´ho hlavne´ho okna aplika´cie
4.3 Nahradenie poˆvodne´ho GUI v aplika´cii OSCAR-ITT
Po predvedenı´ moˆjho na´vrhu nove´hoGUI, bol tento na´vrh schva´leny´ a ty´m sme sa dostali
do druhej fa´zy projektu. V tejto fa´ze sommal pouzˇit’moˆj na´vrh priamov aplika´cii OSCAR-
ITT. Po podpı´sanı´ zmluvy o mlcˇanlivosti mi boli dorucˇene´ zdrojove´ ko´dy. Prvy´ch pa´r dnı´
som stra´vil prezeranı´m a sˇtudovanı´m ty´chto ko´dov aby som vedel, kde zacˇat’s u´pravami
na prechod na nove´ GUI. Poˆvodna´ aplika´cia bola pı´sana´ tak, aby zodpovedala modelu
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Obra´zek 2: Moˆj na´vrh hlavne´ho okna aplika´cie
MVC. Ale aj napriek tomu obsahovala mnozˇstvo tried, ktore´ patrili k GUI ale taktiezˇ
zasahovali do aplikacˇnej vrstvy a naopak.
Tuto implementa´ciu by som rozdelil na dve cˇasti a to na cˇast’ prvu´, v ktorej sa ma´
obnovit’ za´kladna´ funkcˇnost’ aplika´cie a na cˇast’ druhu´, v ktorej budem mat’ za u´lohu
previest’d’alsˇie vedl’ajsˇie a podporne´ funkcie.
4.4 Implementa´cia za´kladny´ch funkciı´ aplika´cie - Hlavne´ okno aplika´cie
Zaistenı´mza´kladny´ch funkciı´ aplika´cie sa rozumiemozˇnost’vytva´rat’testy, nacˇı´tat’ulozˇene´
testy a na´sledne ich spu´sˇt’at’.K zaisteniu ty´chto funkciı´ bolo treba implementovat’hlavne´
okno aplika´cie.
4.4.1 Hlavny´ strom
Jedna´ sa o doˆlezˇity´ prvok hlavne´ho okna v ktorom sa zobrazuje aktua´lne otvorena´ sˇtruk-
tu´ra testov cˇi testovy´ch skupı´n. Uzˇı´vatel’ moˆzˇe za pomoci tohto stromu spravovat’ tieto
testy, cˇi uzˇ formou prida´vania alebo odoberania jednotlivy´ch su´cˇastı´, ako aj vytva´ranı´m
novy´ch testov alebo otva´ranı´m ulozˇeny´ch. Taktiezˇ moˆzˇe preva´dzat’roˆzne akcie dostupne´
z kontextove´ho menu stromu. V hlavnom okne sa tento strom nacha´dza na l’avej strane.
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Obra´zek 3: Uka´zˇka stromu a kontextove´ho menu
Na tento u´cˇel bol v poˆvodnej aplika´cii pouzˇity´ JTree z knizˇnice Swing, ja som pouzˇil
komponentu TreeView, ktora´ zobrazuje kolekciu objektov typu TreeItem. Strom obsa-
huje taktiezˇ kontextove´ menu, v ktorom sa nacha´dzaju´ funkcie a prı´kazy v za´vislosti na
aktua´lne vybranom prvku stromu.
4.4.2 Tabul’ka vlastnostı´
Pri vy´bere niektore´ho uzlu v hlavnom strome, sa v tabul’ke zobrazia aktua´lna vlastnosti a
nastavenia prvku, ktory´ sme vybrali cˇi uzˇ v strome alebo v grafickej cˇasti hlavne´ho okna.
Pri vy´bere testu sa taktiezˇ zobrazı´ v pravom dolnom rohu okna tabul’ka z nastaveniami
pre program SIPp a konfiguracˇny´mi da´tami pre jednotlivy´ch UA.
Funkciu tabul’ky zastupuje trieda FXPropTable, ktora´ dedı´ z triedy TableView, ak
vybrany´ prvok stromu obsahuje konfiguracˇne´ da´ta pre program SIPp, zobrazı´ sa taktiezˇ
panel na ich zobrazenie a u´pravu, reprezentovany´ triedou FXSippPropPanel.
4.4.3 Informacˇne´ karty
Slu´zˇia na zobrazenie scriptov pre jednotlivy´ch SIP klientov v teste a taktiezˇ na zobrazenie
vy´sledkov spusteny´ch testov. Nacha´dzaju´ sa na pravom paneli.
Pri pozˇiadavke na zobrazenie scriptu sa zobrazı´ nova´ karta pre kazˇdu´ konfigura´ciu,
ktora´ je priradena´ dane´mu SIP klientovi. Na zobrazenie je pouzˇita´ sˇtandardna´ TextArea.
Tento script je na´sledne pri pozˇiadavke na spustenie testu pouzˇity´ na simulovanie SIP
clienta.
Pri spustenı´ testu sa zobrazı´ karta, ktora´ obsahuje okno s priebehom testu a okno s
chybovy´mi hla´sˇkami. Ta´to karta je reprezentovana´ triedou FXPanelSippOutput.
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4.4.4 Graficky´ panel
Nacha´dza sa v prostriedku hlavne´ho okna, slu´zˇi na zobrazenie a u´pravu blokov, z ktory´ch
kazˇdy´ obsahuje jednu vy´menu spra´v medzi SIP klientmi. V tomto okne je mozˇne´ tieto
vy´meny spra´v upravovat’alebo vytva´rat’u´plne nove´ za pomoci jednoduchej grafiky.
Obra´zek 4: Graficky´ panel
Funkcˇnost’kresliaceho pla´tna zastupuje zastupuje trieda DrawPanelFX.
Su´cˇast’ou graficke´ho panela je aj panel tlacˇidiel, ktory´ je umiestneny´ nad graficky´m
panelom. Tlacˇidla´ zastupuju´ funkcˇnosti kurzora pre konkre´tny typ cˇlena.
4.4.5 Hlavne´ menu
Su´cˇast’ou okna je taktiezˇ aj hlavne´ menu aplika´cie v ktorom sa nacha´dzaju´ funkcie ako z
kontextove´ho menu hlavne´ho stroma tak aj d’alsˇie akcie ktore´ spu´sˇt’aju´ roˆzne dialo´gove´
okna´.
Vsˇetkymeto´dy ktore´ su´ pridelene´ k tlacˇidla´mmenu k funkcii OnAction sa nacha´dzaju´
v triede OscarControler.java.
4.5 Implementa´cia za´kladny´ch funkciı´ aplika´cie - Dialo´gove´ okna´
Pre za´kladnu´ funkcˇnost’aplika´cie su´ potrebne´ taktiezˇ niektore´ dialo´gove´ okna´. Tieto okna´
umozˇnˇuju´ menit’hlavne´ nastavenia aplika´cie doˆlezˇite´ pre beh programu, ako aj mozˇnost’
otva´rat’a ukladat’testy.
4.5.1 Open Test Case Group/Test Case/Block
Funkciou tohto dialo´gove´ho okna je mozˇnost’ otva´rat’ dopredu pripravene´ testy alebo
skupiny testov.
Pri otvorenı´ dialo´gove´ho okna sa v prı´pade testov zobrazuje v prvej polovici okna
list testov, ktore´ sa nacha´dzaju´ v adresa´ri urcˇenom pre testy, po jeho vybranı´ sa zobrazı´
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na´hl’ad v druhej polovici okna. V prı´pade skupı´n testov sa popri liste zobrazuje aj za´lozˇka
zo stromovou sˇtruktu´rou ty´chto skupı´n. Pri vy´bere testu sa zobrazuje v druhej polovici
okna iba na´hl’ad obsahu testu reprezentovany´ triedou DrawPanelFX. Zatial’ cˇo pri vy´bere
skupiny testu sa zobrazı´ v tejto cˇasti okna aj list v ktorom si vyberieme polozˇku, ktoru´
chcemezobrazit’. Cela´ ta´to komponenta je reprezentovana´ triedouFXTestGroupSplitPane.
Toto okno obsahuje taktiezˇ aj mozˇnost’ vyhl’adat’ polozˇku podl’a na´zvu. Pre tento
u´cˇel sa na spodnej strane okna nacha´dza textove´ pole ktore´ reaguje na zmenu obsahu a
na´sledne vyberte v lisˇte prvu´ odpovedaju´cu polozˇku obsahuju´cu zadany´ ret’azec.
4.5.2 Options
Dialo´gove´ okno options slu´zˇi k nastaveniu roˆznych konfiguracˇny´ch da´t potrebny´ch pre
spra´vne fungovanie aplika´cie, nacha´dzaju´ sa tu od mozˇnosti nastavenia umiestnenia
repozita´rov, cez nastavenia zobrazovania popiskou v blokoch azˇ po mozˇnosti logovania
sˇtatistı´k do su´borov. Toto okno je reprezentovane´ triedov FXDialogOption odvodenej od
triedy Stage.
4.5.3 UserProfiles
Toto okno slu´zˇi na spravovanie uzˇı´vatel’sky´ch profilov, t.j. vytva´ranie, u´pravu a vy´ber
aktı´vneho profilu, ktory´ sa pozˇı´va pri testoch. Cele´ okno je reprezentovane´ triedou FXDi-
alogUserProfiles. Obsahuje list so zoznamom vytvoreny´ch profilov a tabul’ky na u´pravy.
4.5.4 SIP message parameters
Jedna´ sa o okno, ktore´ umozˇnˇuje nahra´dzat’v konfiguracˇnom su´bore kl’u´cˇove´ slova´, ako
naprı´klad IP adresu alebo uzˇı´vatel’ske´ meno a heslo. Cˇı´m sa zarucˇuje prispoˆsobitel’nost’
jednotlivy´ch konfiguracˇny´ch da´t pre ich opa¨tovne´ vyuzˇı´vanie. Okno je implementovane´
za pomoci triedy FXCustomPropertiesEdit a tabul’ka pre zmenu ty´chto parametrov je
reprezentovana´ triedou FXTableProperties.
4.6 Implementa´cia za´kladny´ch funkciı´ aplika´cie - Spu´sˇt’anie testov
Ako bolo vysˇsˇie spomenute´, ciel’om obnovenia za´kladnej funkcie bola mozˇnost’spu´sˇt’at’
testy.
Po spustenı´ testu sa na pozadı´ spustı´ na´stroj SIPp z parametrami a da´tami, ktore´ sme
si nastavili vopred v aplika´ciı´. Taktiezˇ sa vytvorı´ karta v pravej cˇasti programu. V tejto
karte sa sa v hornej cˇasti zobrazuje sˇtandardny´ vy´stup aplika´cie, kde su´ zobrazene´ roˆzne
sˇtatistiky o priebehu testu. V spodnej cˇasti sa zobrazuje chybovy´ vy´stup.
Po skoncˇenı´ testu sa v strome vytvorı´ pri spustenom teste novy´ priecˇinok, ktory´
obsahuje vy´sledky tohto testu.
Vy´stupy z na´stroja SIPp su´ riesˇene´ jednoducho pomocou komponenty TextArea a pre
kazˇdy´ test sa vytvorı´ nova´ karta obsahuju´ca tento vy´stup.
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Obra´zek 5: Spusteny´ test
4.7 Ostatne´ dialo´gove´ okna´
Pre u´plnu´ funkcˇnost’aplika´cie je treba implementovat’esˇte niekol’ko podporny´ch dialo´-
govy´ okien, ktore´ sa staraju´ o spra´vu repozita´rov.
4.7.1 Clean Up Repository
Toto okno slu´zˇi na cˇistenie repozita´rov od su´cˇastı´, ktore´ uzˇ nebudeme vyuzˇı´vat’. Pokial’
konkre´tne vybrana´ su´cˇast’, povedzme test nieje obsiahnuty´ v inej skupine testov, je mozˇne´
tento test fyzicky odobrat’z repozita´rov.
4.7.2 Import/Export Repository
Slu´zˇi na´ vkladanie repozita´rov do hlavne´ho repozita´ra aplika´cie alebo naopak na expor-
tovanie cele´ho repozita´ra na ine´ umiestnenie.
Funkcˇnost’okna je zaistena´ triedou FXReposMaintance.
4.8 Hlavne´ proble´my
Hlavny´m proble´mom, s ktory´m som sa poty´kal pri pra´ci na tomto projekte bolo hlavne
mensˇie mnozˇstvo informa´cii k technolo´gii Java FX. Ked’zˇe ta´to technolo´gia je pomerne
nova´ takzˇe je pomerne t’azˇke´ na´jst’riesˇenie niektory´ch proble´mov s ktory´mi som sa stretol.
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Preto som sa registroval vo fo´re javafx-jira.kenai.com, kde sa mi podarilo pomocou
informa´cii z tohoto fo´ra vyriesˇit’niektore´ proble´my. Bezˇnejsˇie proble´my ktore´ sa vyskytli
som nasˇiel aj na fo´re Stackoverflow.com.
4.8.1 Zmena GUI z nove´ho vla´kna
Dˇalsˇı´m proble´mom, ktory´ sa ty´ka priamo zdrojove´ho ko´du aplika´cie bola nemozˇnost’me-
nit’graficke´ prvky GUI z ine´ho vla´kna ako z hlavne´ho. Ked’zˇe niektore´ funkcie programu
bezˇia v samostatny´ch vla´knach tak bolo treba na´jst’riesˇenie.
Pomocou dokumenta´cie a informa´ciı´, ktore´ som nasˇiel na odborny´ch fo´rach, som sa
dostal k take´muto riesˇeniu:
Kazˇdy´ prı´kaz na zmenu GUI ktory´ je volany´ z ine´ho ako hlavne´ho vla´kna musı´ byt’
volany´ pomocou meto´dy Platform.runLater(Runnable r).
Platform.runLater(new Runnable(){




Ta´to meto´da spu´sˇt’a nove´ vla´kno na hlavnom aplikacˇnom vla´kne, ktore´ sa vykona´
niekedy v budu´cnosti.Moˆzˇe sa volat’ z ake´hokol’vek vla´kna. Po volanı´ sa toto volanie
zaradı´ do fronty a vla´kno neza´visle na to pokracˇuje d’alej.Volania vo fronte sa vykona´vaju´
v poradı´, v akom boli uskutocˇnˇovane´.
4.8.2 Obnovenie listu v Okne UserProfiles
Ked’zˇe komponenty na Platforme JavaFX su´ navrhnute´ tak, aby sa obnovovali sami, aj
ked’ nie vzˇdy je tomu tak, neobsahuju´ meto´du pre takzvany´ manua´lny refresh. V okne
UserProfiles sa vyskytla chyba, kedy bolo treba v liste zmenit’ zvy´raznenie aktı´vneho
profilu. Ta´to zmena sa poˆvodne udiala len pocˇas zavretia a na´sledne´ho otvorenia okna.
Toto zvy´raznenie je realizovane´ pomocov CellFactory a jedina´ mozˇnost’bola priradit’
toto overenie aktı´vneho profilu a jeho na´sledne oznacˇenie pret’azˇenı´m meto´dy request-
Focus(), kde sa po zmene oznacˇenia aktua´lne oznacˇena´ polozˇka overı´ cˇi nieje aktua´lne
zvoleny´ profil. V prı´pade zvolene´ho profilu sa oznacˇı´ sˇedou farbou, v opacˇnomprı´pade sa
vra´ti do poˆvodne´ho stavu. Na´sledne bolo treba vytvorit’meto´du na postupne´ oznacˇenie
ty´chto polozˇiek tak aby po vybranı´ aktı´vneho profilu zostal oznacˇeny´ ten spra´vny.
private void refresh(){
for( int i = 0; i < userProfilesListView.getItems().size () ; i++){
userProfilesListView.getSelectionModel().select( i ) ;
}
}
Pomocou tejto meto´dy si postupne poznacˇuje kazˇda´ polozˇka listu a ty´m sa zmenı´ ozna-
cˇenie na aktı´vne. Ta´to meto´da sa vola´ zakazˇdy´m, ked’ je zmeneny´ aktı´vny profil.
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5 Za´ver
5.1 Uplatnene´ znalosti zı´skane´ pocˇas sˇtu´dia
Znalosti, ktore´ som zı´skal pocˇas sˇtu´dia a mohol uplatnit’pocˇas praxe su´ hlavne z predme-
tov ako Programovacie jazyky I. , Java Technolo´gie kde som zı´skal znalosti o programovacı´ch
jazykoch a hlavne o jazyku Java. Tieto znalosti mi boli vel’mi uzˇitocˇne´ pri implementa´ciı´
nove´ho graficke´ho rozhrania, ako aj pri sˇtudovanı´ pre mnˇa novej platformy Java FX.
Ako d’alsˇı´ predmet ktory´ mi bol pocˇas praxe uzˇitocˇny´ by som spomenul Spojovacı´
soustavy. Znalosti z tohto predmetu som taktiezˇ vyuzˇil, hlavne znalosti o protokole SIP,
ktore´ som potreboval.
5.2 Chy´baju´ce znalosti
Novinkami, s ktory´mi som sa esˇte nestretol bola hlavne platforma Java FX. Taktiezˇ aj
chy´baju´ce sku´senosti z pra´cou na va¨cˇsˇı´ch projektoch.
5.3 Zhodnotenie praxe
Prax vo firme Siemens EN povazˇujem za vel’mi prı´nosnu´ sku´senost’. Som ra´d zˇe som
mohol pracovat’ v tejto firme a zı´skat’ tak neocenitel’ne´ sku´senosti cˇo sa ty´ka pra´ce na
va¨cˇsˇı´ch projektoch, ako aj osvojenie si technolo´gie Java FX.
Na projekte, ktory´ mi bol prideleny´ zosta´vam pracovat’aj po skoncˇenı´ praxe, pretozˇe
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